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Hugues C. Pernarh 
Terres de ponent, també en mi. 
Ara el sol rep la meva ombra. 
<tTJenterraran dem2 
Cavalcant pel blat. 
L d  dona va ser dona 
I l'home va ser home.), 
Fugint i orfe de valor 
M'inclino a la realitat. 
Al bramul zelós de l'amor. 
Com per exemple: una idea 
Regirada per civisme o patriotisme 
Després d'una minoria de vots, 
Després de tantes vides, no significant prosperitat. 
Sinó catdstrofe i fets. 
I dades, pel mateix temps que mata 
I aspergeix igualment, tot turmentat, 
Sang, i continua radiant 
De faisó terrible i tttrica. 
Avondlanden ook in mij. / Nu lcrijgt de zon mijn schaduw. / <<Begraven 
word je morgen / Rijdend door het graan. / Het was vrouw to vrouw / 
En man tot man.), 
En wegvluchtend en waardeloos / Nijg ik naar de werkelijkeid. / Naar 
het bronstige balken van de liefde. / Zoals: een gedachte / Omwoeld door 
burgerzin o£ vaderlandsliefde / Na een minderheid van stemmen / Na zo- 
vele levens, geen zegen betekenend / Maar onheil en feiten. 
En gegevens, voor dezelfde tijd die doodt / En evenzeer gekweld / Bloed 
sprenkelt en blijft stralen / Schrikbarend en doods. 
